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次の問題は確実にできないと思う 次の問題は確実にできると思う0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





























6 7 8 9 10
十分能力がある
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
問題が難しかった 問題は難しくなかった0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
調子が恵かった 調子がよかった
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
運が悪かった 運がよかった
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が､｢運｣の要因に関 しては群の主効果 (F- ｢努力｣の要因に関して､各ブロックにおける
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